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XV Premi de Memòria Alcoverenca
De les nostres botigues (2n premi ex-aequo)
Ismael Ramos Vega i Xavier Pete Vega
Introducció
Aquest treball pretén mostrar la gran quantitat de botigues que confor-
men una part molt important de la vida urbana de la localitat, per aquest 
objectiu ens hem marcat un espai temporal comprès entre la dècada dels 
anys 1940 i 1970. Època de canvis molt forts i dins d’una estructura com-
plicada. Coincideix amb la dictadura franquista i les seves diferents etapes: 
postguerra i autarquia, obertura i desenvolupament. Sent aquest un treball 
d’història local i per sobre de tot basat en el testimoni oral es relacionarà 
de manera tangencial amb el context polític. A aquest treball li interessa 
plasmar les vivències de la gent i reivindicar la figura del venedor local i la 
petita botiga, important com a un dels elements que conformen el caràcter 
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de la vila. La visió dels antics botiguers suposa un contrapunt a l’actual 
situació. 
Hem decidit basar-nos en la memòria oral a l’hora de realitzar aquest tre-
ball, d’aquí també el marc temporal, perquè qui millor per explicar-nos com 
es desenvolupa la vida comercial alcoverenca que els mateixos testimonis, 
botiguers i compradors. La seva paraula és la que prima i la que ens llega 
el coneixement. 
Així, el pilar d’aquest treball és l’audiovisual dividit en dues parts a causa 
de la quantitat de material que hem extret d’aquesta recerca. La primera 
part se centra en el context socioeconòmic, i ens introdueix en l’ambient 
del període estudiat. La segona és una enumeració de la major part de les 
botigues que s’obriren en aquella època i el testimoni d’aquells botiguers o 
gent que hi tingué llaços; a més d’una petita reflexió sobre l’estat actual i 
del pervenir de les botigues locals. Creiem que l’audiovisual aporta més al 
receptor i permet sentir-s’hi més proper. A l’hora d’editar el documental 
s’ha pretès ser el màxim de curós i objectiu possible, esperem que tots els 
entrevistats quedin satisfets amb la seva intervenció.
 
Context socioeconòmic local
L’entramat comercial del centre històric d’Alcover, comprès entre els car-
rers del Rec, Major, de la Costeta, de la Bretxa, Bisbe Barberà i Sant Llorenç, 
les places d’en Cosme Vidal, Nova i de l’església Vella i els portals de la 
Saura i Sant Miquel, dibuixa des de temps ancestrals la dinàmica social i 
econòmica dels seus vilatans. Els diferents carrerons que es desprenen del 
principal carrer comercial de la vila, el carrer del Rec, han estat l’escenari 
durant moltes dècades d’establiments comercials que proveïen de diferents 
productes nombroses generacions d’alcoverencs. 
Entre les dècades dels anys 40 i 70 del segle passat el comerç d’Alcover va 
viure una època esplèndida marcada pel dinamisme i l’activitat intensa que 
omplia de públic els carrers i les botigues. A la gran majoria de les famílies 
els homes treballaven llargues hores llaurant la terra o picant pedra a la 
pedrera i les dones passaven la majoria del temps cuidant de la casa i dels 
fills o anant a comprar a les botigues del poble. Aquesta darrera activitat 
s’havia de fer reiterades vegades durant el dia ja que la impossibilitat de 
tenir neveres frigorífiques a les cases per posar en fresc les verdures, les 
fruites, la carn o la llet les obligava a comprar més sovint. A les botigues de 
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comestibles, les més freqüentades i les que venien tot tipus de productes, 
s’hi formaven llargues cues en qualsevol moment del dia. Tant s’hi valia anar 
a comprar a les dues del migdia com a les dotze de la nit; les portes de 
les botigues no tancaven mai. A més, de les vacances ningú n’havia sentit 
a parlar mai. 
La gran quantitat de botigues que venien qualsevol mena de productes es 
convertien, a peu dels carrers sense pavimentar, en el rerefons del dia a 
dia de moltes persones que freqüentaven els carrers per anar a omplir els 
càntirs d’aigua a les fonts més properes o a comprar petroli per a l’estufa 
de casa. A més, moltes famílies compraven barres de gel al Ramon Masdeu, 
ubicat al carrer del Rec número 25 i conegut amb el sobrenom del Recader 
de Reus; la gent hi anava amb galledes i ell s’encarregava d’omplir-les dels 
trossos que li demanaven. Així, la gent podia mantenir en fresc els produc-
tes a les glaçadores de gel abans que apareguessin les neveres elèctriques 
a les cases. Les primeres cambres de gel van significar un canvi important 
en les carnisseries, les cansaladeries o en les peixateries, els permeteren 
tenir més temps la carn i el peix en bon estat i modernitzar el seu negoci. 
A les botigues de comestibles, la majoria de productes, però, es venien a 
granel: es demanaven dos-cents grams o mitja lliura de sopa i la botiguera, 
tot posant el llaurador als sacs d’espart, omplia les paperines per calcular 
els seu pes a les bàscules de dos balançons.
A les botigues de productes alimentaris les unces i les bàscules de dos 
balançons van donar pas a les bàscules de la marca Mobba, amb un sol 
balançó i amb una agulla que calculava els quilograms dels productes 
que s’hi posava al damunt. En algunes botigues van començar a aparèixer 
taulells i cambres frigorífiques i productes envasats. La modernització dels 
comerços va estar lligada als avenços tècnics, l’ampliació del terme muni-
cipal i als nous hàbits de la societat, fet que va suposar, en alguns casos, 
l’ampliació del negoci. 
Fins llavors, havia estat l’època en què la llet encara es comprava fresca 
a les lleteries i la carn no es podia guardar a casa perquè de neveres n’hi 
havia ben poques. La compra s’havia de fer diàriament i de pa de quilo no 
en podia faltar arreu. Els carrers, plens de comerç i sense pavimentar, eren 
testimonis de l’exquisit tracte dels botiguers amb els seus clients.
Durant el dia els carrers es convertien en un aparador de caixes de fusta 
apilades o en fila plenes fins a dalt de les verdures que els pagesos collien 
a les seves terres. Amb tot, l’agutzil pregonava les botigues on la gent podia 
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trobar els productes més frescos o els que acabaven d’arribar al poble. Des-
prés de fer sonar la seva trompeta de coure iniciava el seu pregó tot dient: 
‘’Es fa saber...’’. Fins i tot, la majoria de botigues eren les entrades de les cases 
dels mateixos botiguers, que els servia per situar els seus locals comercials.
Les botigues alcoverenques
Les botigues de comestibles i d’ultramarins eren les més abundants ja 
que abastien els vilatans de la majoria de productes bàsics. Als prestatges 
recolzats a les parets de les botigues hi reposaven els pots de vidre plens 
de fideus i tot tipus de pastes, cigrons, mongetes o faves... S’hi podien tro-
bar productes de tota mena, des de sabó i olles fins a paelles per cuinar; 
agulles, fils i vetes per a les dones que tenien una gran afició per la cos-
tura; llapis de colors per a la mainada, llibretes o, fins i tot, productes de 
perfumeria. Moltes d’elles, feien matança de porc una vegada a la setmana. 
Es partien l’animal, se’n quedava mig cadascú i, al seu gust, en venien les 
parts que volien. 
Una d’aquestes botigues era la que es coneixia amb el sobrenom de Ca 
Batà, al número 50 del carrer Major. La botiga, que va començar sent una 
merceria, va ser oberta per l’àvia del Josep Maria Magrané Ollé i més tard 
van ser ell i la seva dona, la M. Antònia Garcia, qui en van agafar el relleu. 
Ca Batà va ser el primer lloc on es van vendre electrodomèstics a Alcover. 
Al número 47 del mateix carrer s’hi trobava la botiga que va obrir la mare 
de la Rosa Català l’any 1940, la Tecla Magrané Garcia, coneguda amb el 
sobrenom de Tecla Audala. Amb el pas dels anys, van ser la Rosa i el seu 
marit, l’Antonio Hernández, qui van continuar amb la botiga. 
Al número 29 del carrer Major va començar a vendre-hi comestibles el 
Marcel·lí Rosich, conegut amb el sobrenom de Marcel·lino. Més tard, el 
1968, en aquest establiment, va posar-hi una botiga d’ultramarins la Remei 
Girona Martínez.
Molt a prop, al número 25 del carrer Major, s’hi trobava la botiga que va 
obrir la Carme Tell, de Ca Xafaví, i que va comptar amb un dels primers 
taulells frigorífics del poble. 
Al carrer Major també hi havia, al número 22, la botiga que regentava la 
Dolors Torreny, coneguda amb el sobrenom de Lolita de donya Filomena. 
La Dolors va obrir la botiga el 1957 i, en els seus inicis, va compaginar la 
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venda d’espardenyes amb la de comestibles. La Dolors cobrava els rebuts 
de la clínica Monegal. 
Al número 19, la verduleria de Ca la Nati obria de manera ocasional. 
També botiga de comestibles era la que regentava al número 17 del carrer 
de la Costeta la Maria Català, coneguda amb el sobrenom de Maria Saca. 
Abans hi havia la Lola Ferré, de sobrenom l’Anyerro, que va traspassar la 
botiga al Pere Òdena, cunyat de la Maria Català. Més tard, el titular de la 
botiga va ser el seu germà, el Ramon Òdena, pare de la Rosa M. Òdena. 
Al carrer de Sant Jaume s’hi trobava la botiga que van obrir els avis de 
l’Anna Maria Girona i que va passar per tres generacions diferents. A la 
façana de l’establiment un rètol de grans dimensions assenyalava el nom 
del propietari, Joan Girona Miret, i el número 20 amb lletres grans. A l’inte-
rior de la botiga dos taulells de fusta servien per diferenciar els productes 
d’adrogueria i els de comestibles. S’hi venia de tot, des d’aspirines, fils de 
brodar i vetes fins a pastes, galetes, midó, sucre, arròs i llegums de totes 
les classes. 
L’any 1954, amb només 9 anys, el Josep Maria Roig ja voltava per la botiga 
on el seu avi va començar a vendre fruites i verdures al número 25 del 
carrer de Sant Jaume. Més tard, va passar als seus pares, després va con-
tinuar per ell i ara la seva filla Gemma ha continuat amb el negoci familiar.
Entre la dècada dels anys seixanta i setanta la Dolors Pérez de Burgos i el 
seu marit, el Ramon Agràs, van obrir una botiga d’ultramarins al número 6 
de la muralla d’Anselm Clavé. La Dolors recorda que, fins i tot, van arribar 
a comprar a la seva a botiga famílies de nacionalitat belga. La Dolors venia 
a granel arròs, sucre, licors, conyac, oli, sifons, lleixiu o detergents en pols 
per al rentat de la roba. 
L’any 1965 la Teresa Fons Fortunat, la mare de la Concepció Cavallé, va 
comprar el local comercial que regentava la Isabel Monné conegut amb el 
sobrenom de Ca Bosses, al número 6 del carrer del Bisbe Barberà. 
Al número 3 del carrer del Bisbe Barberà una antiga pastisseria va ser 
comprada pel pare del Joan Maria Llorenç, segona i tercera generació 
d’apicultors respectivament. A la botiga venia juntament amb fruites i ver-
dures la mel que ell mateix produïa.
Al mateix carrer del Bisbe Barberà, fent xamfrà amb la plaça Nova, s’hi 
trobava la botiga de comestibles que regentava la Pepita Ferré, la mare de 
la Carme Mallafré. A la botiga, coneguda com Cals Petits, hi venien bacallà, 
verdures, fruites i tot tipus de productes a granel, tots classificats sobre 
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les prestatgeries de fusta que tenien adossades a les parets. El pare de 
la Carme, el Francisco Mallafré, havia d’anar a Reus per encomanar els 
productes que venien i fer-los portar en camions fins a la mateixa botiga.
Al número 1 de la plaça Nova la Teresa Girona i el seu marit, el Joan Dolcet, 
van continuar venent, a partir del 1959, el mateix que havien venut fins 
aquell moment les germanes Ollé en el mateix establiment. Era una botiga 
d’objectes de la llar i de terrissa. Més tard, van començar a vendre comes-
tibles fins que van fer una concessió amb la marca de supermercats Spar, 
aleshores van començar a vendre els primers congelats al poble. Va ser un 
dels dos Spars que es van obrir en la mateixa època, ja que ja que l’altre 
es trobava a Ca Rovellat, al número 3 del carrer del Rec .
Al número 7 de la plaça Nova, s’hi trobava Cal Masater, botiga que regen-
tava l’Anton Masdeu. 
Al seu costat, al número 9, s’hi trobava la botiga de comestibles que va obrir 
l’avi de la M. Mercè Español, el Josep Alumà Palau. La botiga va passar de 
generació en generació amb la mare i la tieta de la M. Mercè, conegudes com 
les germanes Alumà. A més de ser una botiga d’ultramarins, va ser el primer 
lloc al poble on es van poder comprar àlbums i cromos per a la mainada. 
En alguns dels carrers que es desprenen del carrer del Rec també hi havia 
botigues de comestibles. Al carrer Maria Domènech, per exemple, hi havia 
Ca Barro, als quatre cantons, que pertanyia al número 14 del carrer del Rec. 
En aquest carrer també hi havia la pesca salada que va obrir el Demetri 
Fons, al número 5. Al número 1 del carrer de l’Amorós, també hi havia la 
botiga que regentava la Teresa Gonzalvo, coneguda com la Caparona. Final-
ment, al número 11 del carrer de Sant Ramon, hi tenia una botiga la Rosa 
Ribellas, coneguda amb el sobrenom de la Perica.
A la plaça d’en Cosme Vidal també hi havia botigues de comestibles: una era 
la que regentava la Mercè Rosich, coneguda amb el sobrenom de Pelagalls, 
al número 5, i l’altra, al número 2, era la que va obrir la Dolors Prats, 
coneguda amb el sobrenom de Lola Borbó. 
L’avi de la Rosa M. Roig va obrir una botiga de comestibles que feia xamfrà 
amb el carrer del Rec i el carrer de Sant Jaume, coneguda amb el sobrenom 
de Ca Miró. Més tard, el seu pare, el Joan Roig, va continuar amb la botiga.
La Pepita Juncosa, coneguda amb el sobrenom de Rufina, va començar a 
vendre verdures als quatre cantons, a Ca la Pansa, situat al número 14 del 
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carrer del Rec. Més tard, la Lola Girona i el seu marit van ampliar el negoci, 
fins a situar-se al número 6 del carrer del Rec.
Al número 10 del carrer del Rec es trobava la verduleria de la Dolors 
Camps, coneguda com la Petita. Més amunt, al número 17, també va ha-
ver-hi la botiga de comestibles que va obrir la Rosa Martorell, Ca la Rata, 
i que més tard es va convertir en una botiga de roba. 
Els pares de la Dolors Llavoré, el Pere Llavoré i la Maria Roig, van obrir el 
1937 una botiga d’ultramarins al número 24 del carrer del Rec. Més tard, 
la Dolors, coneguda amb el sobrenom de Maria del Cantó, a part de co-
mestibles, estris de terrissa, barrets o cistells de palla també feia matança 
de porc.
Tot i que la majoria de botigues eren ubicades al centre històric del poble, 
amb molt pocs metres de diferència entre elles, posteriorment també es 
van obrir botigues a l’avinguda de Sant Pau, coneguda popularment com 
les Cases Noves. Una d’aquestes botigues era la que va obrir la M. Dolors 
Llauradó el 1961 al número 24, de ca Rufino.
Les altres botigues de comestibles que hi havia a l’avinguda de Sant Pau 
eren ca la Maria Rossa, al número 16, que regentava el Gaspar Masdeu, i 
ca Bessó, al número 6 i oberta per les germanes Virgili. 
Les primeres dècades de la segona meitat del segle XX van estar marcades 
per la gran quantitat de forners que hi havia al poble. En total, set botigues 
proveïen la població de pa i farina, tot i que algunes també van arribar 
a fer pastissos i coques. Es trobaven repartides entre els carrers de sant 
Llorenç, Maria Domènech, Nou, de sant Jaume, plaça d’en Cosme Vidal i 
raval de santa Anna. 
Dels set forners, quatre es van associar i van formar una cooperativa, 
treballaven, així, en un mateix forn a partir de l’any 1962 al número 7 del 
carrer d’Àngel Guimerà . 
Quan el Joan Carles va néixer, els seus pares, el Benvingut Cabré i la Lour-
des Godall, ja portaven el forn de pa situat al número 17 del carrer de sant 
Jaume. L’any 1951 van comprar la llicència d’un antic forn i van continuar 
amb el negoci. Quan el pare del Joan Carles va anar-se’n a la cooperativa 
de forners l’obrador va quedar en desús i la seva mare va dedicar-se a 
elaborar pastissos a la mateixa botiga. 
També formava part de la cooperativa el Sebastià Girona, el marit de la 
Maria Mercè Compte. Els pares del Sebastià van iniciar el negoci el 1922 al 
número 10 de la plaça d’en Cosme Vidal i després van ser ell i la seva dona 
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qui el van continuar. La Maria Mercè recorda que treballaven moltes hores 
per coure el pa al forn de llenya. 
A pocs metres de la plaça d’en Cosme Vidal hi havia la botiga on la Marta 
Magrané va aprendre amb el seu marit, el Josep Maria Feliu, a vendre pa. 
Era al número 8 del carrer Nou, on havien començat a vendre pa els pares 
del Josep Maria. 
El Pere Feliu també venia pa al número 8 del carrer de sant Llorenç, esta-
bliment que es coneixia amb el sobrenom de ca la Isabel. 
Al mateix carrer de sant Llorenç va ser el lloc on el besavi del Tomàs An-
tonio va traslladar el seu forn de pa, fins llavors situat al número 29 del 
carrer del Rec, al davant de l’església. El forn, un dels més antics del poble, 
va passar per dues generacions diferents fins a arribar al Tomàs, que va 
continuar amb el negoci familiar. 
Al número 12 del raval de santa Anna va ser el primer lloc on va haver-hi 
el Fornet, el forn de pa més petit del poble. Els pares de l’Anton Ramon, 
el Pere Ramon i l’Emília Fons, feien pa i coques els caps de setmana i per 
Setmana Santa. Més tard, la producció va augmentar i l’any 1972 van com-
prar un solar a la plaça del Portal i van situar-hi un nou forn de pa, també 
conegut amb el sobrenom de Fornet.
Cap a finals del segle XIX el Sebastià Malapeira va arribar a Alcover pro-
cedent del Milà per obrir una pastisseria al carrer Nou, que més tard va 
passar a mans del Josep Maria Feliu, citat anteriorment. A més, va ser el 
primer que va tenir pastadora elèctrica al poble. El seu fill, també anomenat 
Sebastià, va continuar amb l’ofici del seu pare fins que es va jubilar. Cap al 
1929, va traslladar la botiga al número 4 del carrer Maria Domènec, on viu 
la seva filla, la M. Lluïsa Malapeira. 
No ens podem oblidar de les pastisseries que va haver-hi a Alcover: al nú-
mero 7 del carrer Maria Domènec hi havia la pastisseria Tell, regentada per 
la M. Lluïsa Rosich a partir del 1955. Abans l’havia portat el Jaume Borges. 
Al carrer de Sant Jaume, hi havia la pastisseria coneguda amb el sobrenom 
de ca Sendra. La pastisseria, però, va obrir-se al passeig de l’Estació, tot i 
que més tard, l’Esteve Sendra va traspassar-la al número 19 del carrer de 
sant Jaume. Al poble també hi havia una xurreria al número 2 de l’avinguda 
de Reus. A partir de l’any 1970 va començar venent patates i xurros, fets 
artesanalment pel Josep Puig i la Josefina Figueres. Més tard, la venda es 
va diversificar i van oferir regalèssies i joguines. Actualment, la botiga la 
regenta la filla del Josep i la Josefina, la Dolors Puig. 
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Un dels sectors que comptava amb més botigues era el de la carn. A dife-
rència d’avui en dia, el consum de la carn era ben diferent, de vedella gaire-
bé no se’n menjava, els menuts o les entranyes de l’animal enriquien el brou 
i la carn que més es venia era la de corder. Tot i això, de bens se n’havia 
de matar un o dos cada dia. Per la Festa Major i per Nadal les carnisseries 
es repartien un bou i el venien. Era el cas, per exemple, de cal Cortiella, 
carnisseria que van obrir els avis del Joan Cortiella fa més de cent anys. La 
carnisseria va passar per tres locals diferents, sempre al carrer del Rec, fins 
a situar-se al número 12 d’aquest carrer, als quatre cantons. 
Molt a prop de cal Cortiella hi havia dues carnisseries més. Una d’elles era 
la que es trobava al número 4 del carrer Maria Domènec. La carnisseria era 
regentada pel Sebastià Prats, de l’Aixàviga. Tot i això, quan ell i la seva ger-
mana van marxar a Valls s’hi va quedar la Tecla Ferré i més tard la Josefina 
Ventura. L’altra carnisseria, situada al número 13 de la plaça Nova, era la que 
van obrir els oncles del Pere Garcia, coneguda amb el sobrenom de cal Gat. 
Al carrer de l’Amorós també hi havia una altra carnisseria, ca la Xafavina, 
al número 4, i era regentada per la M. Carme Busquets. 
La darrera carnisseria que hi havia al poble era a ca la Mundeta Feliu. La 
carnisseria, coneguda amb el sobrenom de ca la Groga, es trobava al nú-
mero 24 del carrer de Sant Jaume. La botiga va ser oberta per la tieta de 
la Josefina Sans, però acabà regentant-la la seva mare, l’Assumpció Feliu. 
Al poble també hi havia dues cansaladeries: una d’elles era la que van obrir 
al número 3 del carrer del Rec, a ca Rovellat. Els avis del Josep M. París 
van obrir el negoci el 1918. Més tard, el pare i l’oncle del Josep M. es van 
separar i cadascú va obrir una botiga diferent. 
La darrera cansaladeria que va haver-hi a Alcover durant aquesta època 
era la que van regentar l’Anton Martí i la seva dona, la M. Carme Pijoan, al 
número 25 del carrer del Rec, coneguda com ca Lindo. 
També hi havia una gallinera al número 25 del carrer de Sant Jaume. Era la 
que va obrir la Maria Roig, coneguda com l’Assumpta. També hi havia una 
pollastreria al carrer del Rec, coneguda amb el sobrenom de ca Paulo. Aquí 
va ser el primer lloc on es van vendre pollastres a l’ast al poble. 
Per parlar de les peixateries que hi havia al poble ens hem de desplaçar 
fins al carrer de l’Amorós. Allí era on hi havia la peixateria municipal on 
peixateres com la Lola Roca, la Pepa Molné o l’Encarnació Agràs venien el 
peix que arribava des de Tarragona fins a l’estació de trens d’Alcover. De 
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peix se n’havia de vendre el que hi havia. Quan en sobrava, les peixateres el 
repartien per les cases del poble.
Més tard, l’única peixatera que va continuar venent a casa seva, al número 
55 del carrer Major, va ser la Lola Roca. 
Posteriorment, dues peixateres de Cambrils es van instal·lar al número 14 
del carrer Major i a la plaça d’en Cosme Vidal. 
Finalment, la Trini Berguelló, provinent de l’Espluga de Francolí, va obrir una 
peixateria a ca la Pansa, al número 14 del carrer del Rec.
El poble també comptava amb botigues de venda de vins i licors. Al carrer 
Major, per exemple, hi havia l’establiment que va obrir la Juanita Rubió, al 
número 48. També la que regentava l’Úrsula Molné al número 18 del carrer 
del Rec, coneguda amb el sobrenom de Sulina. Uns oncles seus van comen-
çar venent vi i licors abans d’emigrar a l’Argentina el 1948.
A més, al poble hi havia dues farmàcies. Una es trobava al número 15 del 
carrer del Rec, coneguda com Farmàcia Simó, i era regentada pel Josep 
Crespo. La segona es trobava al carrer Major. Era la farmàcia que va obrir 
el Josep Tomàs Serra al número 10, i que després va heretar el seu gendre, el 
Simeó Farràs, originari de Solsona. 
El poble d’Alcover també comptava amb botigues que proveïen la població 
de roba per a confeccionar, com ara llençols, vestits, bruses o estovalles. El 
1969 la Remei Tell va obrir una botiga de confecció al número 27 del carrer 
de la Costeta, coneguda amb el sobrenom de ca Boté. Al número 9 del 
carrer del Rec hi havia ca la Güerba, botiga de roba que regentava la Maria 
Magrané. Al carrer Maria Domènec, hi havia ca l’Hèctor, establiment que va 
vendre un tros del primer “nailon” que va aparèixer al poble. A l’avinguda 
de sant Pau hi havia la botiga de roba que regentava l’Angeleta Català, al 
número 12, coneguda amb el sobrenom de Macaio. A l’avinguda de Reus, hi 
havia cal Represa, també botiga de roba. A la mateixa avinguda hi havia la 
botiga que regentaven la Carme Ollé i el Ramon Francesc, coneguda amb el 
sobrenom de cal Ramon del Pati. 
Al número 25 del carrer de l’Abadia la Núria Fons, coneguda amb el sobre-
nom de Clementina, va vendre les primeres màquines de cosir de la marca 
Singer. En el mateix carrer, també hi tenia una botiga d’objectes per a la 
llar, al número 7. 
També botiga d’objectes per a la llar era on treballava la Rosa Andreu, al 
número 16 del carrer del Rec. La Rosa, coneguda amb el sobrenom de la 
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Filadora, va començar com a treballadora i va acabar com a propietària 
de l’establiment. 
La primera botiga que va vendre objectes per a la llar i les primeres llistes 
de noces va ser la que va obrir la Carme Magrané, del Recader, al número 
6 de la plaça d’en Robert. Una altra botiga era la que va obrir la Montserrat 
Camps, coneguda com ca Godall, al número 15 del carrer de sant Jaume.
Pel que fa a les llibreries, la Paquita Puig en va obrir una el 1939 al número 
13 del carrer del Rec. 
Pocs anys després que s’obrís la llibreria es va obrir un estanc, al número 7 
del carrer del Rec. Era el que va obrir el pare de l’Anton Rosich l’any 1943. 
L’únic estanc que hi ha hagut al poble després del que va obrir l’Anton 
Rosich es trobava al passeig de l’Estació. Després que la Montserrat Feliu 
i el seu marit haguessin venut productes de neteja, perfumeria, plàstics i 
joguets, van posar un estanc al mateix establiment. 
A la dècada dels anys setanta la Maria Isern va obrir una llibreria al raval 
de Santa Anna, la llibreria Jordi. 
Un dels sectors que també comptava amb moltes botigues era el de la 
venda d’espardenyes i sabates. Al carrer del Rec, per exemple, n’hi havia 
tres: ca Balanyà, al número 28; ca la Tuietes, al número 2 i ca la Pilar de 
les sabates, al número 19. Al carrer Major també hi havia ca Màrio, magat-
zem on el Màrio Valldosera venia espardenyes i sabates. Al número 10 de 
la plaça Vella hi havia cal Sabater, botiga que regentava la Paquita Roig. A 
més, al poble també hi havia sabaters adobadors. 
Pel que fa a la perfumeria i la cosmètica al poble hi havia dues perfu-
meries: una es trobava al carrer de Santa Marina i era la perfumeria 
Catma. La botiga, situada al número 7, era regentada per la Montserrat 
Magrané. L’altra perfumeria que hi havia era la que es trobava al número 
2 de la plaça de la Font, coneguda amb el sobrenom de ca Federic. La 
família Agràs Fernàndez tenia tres botigues en una mateixa casa: el pare, 
el Frederic Agràs, era barber; amb ell va començar a treballar el seu fill, el 
Frederic; la mare, la Rosa Fernández, tenia una perfumeria, i la seva filla, 
la Rosa Agràs, tenia una perruqueria. Tot i que al poble hi havia moltes més 
barberies i perruqueries, algunes eren, per exemple, la que va obrir la Pilar 
Ferrando, la mare de l’Olga Ferré, l’any 1948. 
Una altra perruqueria era la que portava la Generosa Obradó al número 6 
del carrer de sant Ramon. Amb ella va començar a treballar l’Anna Maria 
Ballesté, que l’any 1978 va llogar la perruqueria i va continuar amb el negoci. 
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Pel que fa a la venda d’electrodomèstics i a les ferreteries hi havia cal 
Calderer, botiga que va iniciar el Miquel Maimoné al número 1 del carrer 
del Rec. També ferreteria era la que va obrir l’any 1927 l’avi de la M. Car-
me Francesch, el Ramon Francesch, al número 3 del pati de l’Església, ca 
Tombas. L’any 2001 van traslladar la ferreteria al carrer doctor Pere Güell, 
on es troba actualment. 
Al número 3 del carrer de la Bretxa hi havia el taller de serralleria que 
va obrir el pare del Màrius Sans, que més tard va obrir una ferreteria al 
mateix edifici. 
Al número 6 de la plaça de la Font hi havia cal Baster. El Joan Gomis al-
ternava l’ofici de matalasser amb el d’adobar i vendre els guarniments de 
les bèsties de càrrega.
A més, el poble també comptava amb una rellotgeria, situada al número 14 
del carrer de sant Jaume. El Valentín Torbellino i la seva dona van obrir la 
botiga el 1965. 
De botigues que es dediquessin a la fotografia i la impremta només n'hi 
havia una: era Fotografia Ribellas, botiga que va obrir el pare del Josep 
Ribellas el 1965 i que va passar per dos carrers diferents fins arribar al lloc 
on es troba actualment, a l’avinguda de sant Pau. 
El darrer sector que ens resta per tractar és el de la venda de mobles. Al 
carrer de l’Amorós va ser el primer lloc on va haver-hi la botiga de mobles 
Solé, abans que fos traslladada a l’avinguda de Reus. 
Al carrer Major va ser el primer lloc on va haver-hi la botiga de mobles que 
va obrir el Tomàs Antonio. Més tard, la botiga va ser traslladada a la plaça 
del Portal, on es troba actualment. 
Conclusions
Moltes de les botigues de les que hem parlat han anat desapareixent, per 
falta de relleu generacional o perquè no resultaven rendibles. Molts dels 
canvis durant el segle XX han afavorit aquesta situació: els avenços en els 
mitjans de transport i la millora de les comunicacions, i sobretot la demo-
cratització dels automòbils, que ha permès a la població alcoverenca des-
plaçar-se a altres poblacions properes en un temps ínfim i comprar fora 
vila altres productes. L’ampliació del poble i la construcció de nous carrers 
i places va provocar que s’obrissin noves botigues i que es descentralitzés 
el que durant moltes dècades havia estat el centre neuràlgic de la vila. 
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Aquest fet ha anat de la mà de l’aparició i extensió de cadenes de super-
mercats i grans superfícies que gaudeixen de grans estocs a preus molt 
baixos i una forta estructura de màrqueting. En poc temps han suposat uns 
ferotges competidors per a les botigues petites que han hagut de readap-
tar-se. Tot i això les botigues juguen les seves cartes amb el tracte perso-
nalitzat al client, en contraposició al que poden oferir les grans superfícies.
Enfront del tràfec de les grans superfícies i supermercats, les petites bo-
tigues ofereixen un tracte proper i més amable, de tant en tant tot i la 
pressa d’avui en dia encara et pots trobar molta gent del poble que fa 
safareig a la cua de les botigues, moltes també busquen oferir més pro-
ductes de qualitat per atreure uns consumidors més selectes i en molts 
casos més fidels.
El futur incert de les botigues d’Alcover se suma a un passat encara recent, 
del qual es conserven els rètols intactes de les botigues que van marcar 
una època de la seva història i que, avui en dia, perdura viu en la memòria 
de molts alcoverencs. 
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